




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４）『現代の四国遍路』（永田攻一、坂田正顕、関三雄編、2003 : 271-2）の調査によると「車やバスが中心」約 80 ↗
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Religion Coordinated by Secular Agents:
The Rise of Secular Coordinator of Religion and the Change in
the Relations between Traditional Religions and the People in Modern Japan
ABSTRACT
To understand the change in the relations between traditional religions and the
people in modern Japan, I introduce the concept of “the secular coordinator of re-
ligion”. This concept refers to secular agents that intermediate between traditional
religions and the people. In modern Japan, the people often depend on the media-
tion of these agents when they want access to traditional religions.
There are three main types of coordination. The first type is the coordination
of geographical access to the sacred sites. Railway and tourism companies provide
convenient access facilities and tour plans to the visitors of the shrines or temples.
The second type is the coordination of lifecycle rites, mainly funeral rites and wed-
ding ceremonies. Funeral and bridal companies often serve as an intermediary be-
tween priests and clients. The third type is coordination of information about relig-
ious and spiritual agents. For example, publishers put together their information
through editing catalogues of religious and spiritual agents.
Through such coordinating activities, religious agents can receive benefits, but
in these relations the degree of dependence on religious agents by secular coordina-
tors increases. The services which religious agents offer are provided in a commer-
cial context, so they seem to be secular buying actions for the clients. And as the
businesses gathering the demand of the clients, secular coordinators are willing to
provide new services, so they sometimes modify religious services. The authority
and norms of religious agents may be gradually encroached upon by the initiative
of secular coordinators.
Key Words: secular coordinators of religion, traditional religions, railway and
travel agencies, funerals and weddings, modification of religious
services
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